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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Введение
В статье предлагается методика проведения проверки расчетов по налогам и сборам в
организациях потребительской кооперации с учетом последних изменений и дополнений в
нормативных документах, регулирующих контрольную деятельность в Республике Беларусь.
The article offers a method of checking the calculation of taxes and duties in the consumer
cooperatives in the light of recent amendments and additions to the regulations governing
verification activities in the Republic of Belarus.
Правильность и своевременность расче-
тов с бюджетом по налогам и сборам позво-
ляет избежать экономических санкций за на-
рушение налогового законодательства, а с
2010 года Указом Президента Республики
Беларусь № 510 от 16 октября 2009 г. «О со-
вершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь» (да-
лее – Указ) организациям предоставлена воз-
можность влиять на частоту налоговых про-
верок. Таким образом, при проверке расче-
тов по налогам и сборам проверяющий дол-
жен помочь организации избежать финансо-
вых потерь, связанных с санкциями, налага-
емыми налоговыми службами из-за непра-
вильного исчисления и несвоевременного
перечисления платежей в бюджет, и тем са-
мым попасть в малую или среднюю группу





Целью проверки расчетов по налогам и
сборам является установление соблюдения
налогового законодательства, правильности
составления деклараций (расчетов) налогов
и сборов и своевременности их перечисле-
ния в бюджет.
Задачей проверки расчетов по налогам и
сборам является контроль за соблюдением
налогового законодательства; правильнос-
тью определения налоговых ставок в зави-
симости от осуществляемого вида экономи-
ческой деятельности и других аспектов; со-
блюдением определения видов налогов и
сборов в соответствии с осуществляемыми
видами экономической деятельности и источ-
никами их уплаты (отнесения) (издержки
обращения (себестоимость), выручка, при-
быль, доходы физических лиц и др.); пра-
вильностью определения объектов налого-
обложения; обоснованностью получения
налоговых льгот; соблюдением своевремен-
ности представления налоговых деклараций
(расчетов) и других обязательных сведений
в Инспекцию Министерства по налогам и
сборам и таможенные органы; правильным
исчислением, полнотой и своевременной
уплатой в бюджет налогов, сборов и других
платежей.
Кроме того, в ходе проверки должны быть
выяснены причины просрочки платежей и то,
на чей счет отнесена уплаченная пеня, какие
меры приняты к лицам, виновным в несвоев-
ременном перечислении средств, и что сде-
лано по предотвращению допущенных на-
рушений.
Источниками информации проверки рас-
четов по налогам и сборам являются бухгал-
терская и статистическая отчетность, дан-
ные налогового учета, декларации (расчеты)
по каждому налогу и сбору, таможенные и
статистические декларации, сроки и порядок
проведения сверки расчетов с налоговыми и
таможенными органами, данные бухгалтер-
ского учета и прочие документы.
При проверке расчетов по налогам и сбо-
рам могут использоваться методы докумен-
тальной и фактической, сплошной и (или)
выборочной проверок. Проверяющий само-
стоятельно определяет методы и способы
проведения проверки. При этом методы и
способы проверки могут применяться в рам-
ках как одного из них, так и совокупности
нескольких методов и способов.
В акте проверки должно быть указано,
какие финансово-хозяйственные операции
(документы), каким методом и за какой пе-
риод проверены.
Как форма отражения информации, в про-
цессе проведения проверки расчетов по на-
логам и сборам может использоваться под-
робный контрольный список вопросов (чек-
лист). Контрольный список вопросов (чек-
лист) или его часть заполняется проверяю-
щим путем ответа на вопросы, подлежащие
проверке, и является неотъемлемой частью
акта проверки. Список вопросов (чек-лист)
составляется проверяющим самос- тоятель-
но на основе контрольного списка вопросов
(чек-листа), утвержденного Советом Мини-
стров Республики Беларусь для соответству-
ющего контрольного (надзорного) органа и
(или) сферы контроля (надзора), который
является обязательным для применения при
проведении плановой проверки. Список воп-
росов (чек-лист) размещается на официаль-
ных сайтах контролирующих (надзорных)
органов в глобальной компьютерной сети
Интернет. В настоящее время формы чек-
листов находятся на стадии разработки.
При проверке расчетов по налогам и сбо-
рам устанавливаются соблюдение налогово-
го законодательства Республики Беларусь;
своевременность постановки на налоговый
учет; открытие (закрытие) счетов в банке;
своевременное получение необходимых до-
кументов (лицензий, сертификатов, лимитов
и т. п.); правильность определения объектов
налогообложения и правил их учета и (или)
доходов, расходов, иных элементов налого-
вого учета; своевременность исчисления на-
логов, представления деклараций в налого-
вые органы; своевременность и полнота пе-
речисления в бюджет налогов, представ-
ления сведений в налоговые и статистичес-
кие органы, выполнение функций налогово-
го агента [1].
Кроме того, в процессе проверки расче-
тов по налогам и сборам проверяющему сле-
дует обстоятельно изучить акты проверок,
проведенных налоговой инспекцией, выяс-




организации является причиной возникнове-
ния налоговых рисков. Проверяющему сле-
дует оценить налоговые риски, что позволит
управлять ими. Для этого необходимо опре-
делить потенциальные налоговые риски про-
веряемого субъекта хозяйствования и выя-
вить факторы, влияющие на их величину,
оценить величину рисков и значимость по-
следствий их проявления, а также принять
соответствующие меры по их устранению.
Вышеназванным Указом определены кри-
терии отнесения проверяемых субъектов к
группе риска для назначения плановых про-
верок. В соответствии с пунктом 7 данного
Указа все проверяемые субъекты должны
быть разделены на так называемые группы
риска на основании критериев, учитывающих
их потенциальную опасность в части нару-
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Согласно критериям распределения нало-
гоплательщиков по группам риска основная
доля организаций и предприятий потреби-
тельской кооперации теоретически относит-
ся к высокой группе риска, так как основной
отраслью потребительской кооперации явля-
ется розничная торговля, которая согласно
критериям является отраслью деятельности
с высоким уровнем риска. Следовательно,
проверяющий должен помочь проверяемой
организации снизить налоговые риски до
минимума (низкая или средняя группа рис-
ка) путем выявления ошибок в учете расче-
тов по налогам и сборам до проведения на-
логовой проверки.
На этапе планирования проверяющий изу-
чает налоги и сборы с наибольшими сумма-
ми, характеризующиеся наибольшей вероят-
ностью появления в них ошибок, налоги и
сборы, ошибки или нарушения в расчете ко-
торых могут вызвать существенные послед-
ствия, а также налоги и сборы, в расчете ко-
торых были обнаружены ошибки или нару-
шения по результатам предыдущих нало-
говых проверок. На практике обороты по
некоторым счетам или статьям значительно
чаще содержат ошибки, чем другие. Наибо-
лее часто ошибки возникают при отражении
таких операций, как формирование себесто-
имости продукции (работ, услуг) или издер-
жек обращения, т.е. при начислении налога
на прибыль, НДС и предъявлении НДС к
вычету и пр. Именно по налогам и сборам, с
которыми сопряжены наибольшие налого-
вые риски, необходима углубленная провер-
ка. Углубленной проверке подлежат также
налоги и сборы, по которым в результате вза-
имной увязки аналогичных показателей бух-
галтерской отчетности, Главной книги, реги-
стра по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» и налоговых деклараций были выяв-
лены расхождения.
Вначале проверяют тождественность
сумм по кредиту аналитических счетов сче-
та 68 «Расчеты по налогам и сборам» и в на-
логовых декларациях по соответствующим
налогам и сборам. Затем уточняют правиль-
ность выведения оборотов и сальдо по каж-
дому виду налогов и сборов на конец отчет-
ного периода. Для этого данные аналитичес-
кого учета по каждому виду платежей
сопоставляются с записями в регистре (ма-
шинограмма, книга К-39, журнал-ордер) и
Главной книге по счету 68 «Расчеты по на-
логам и сборам».
Своевременность и полнота расчетов с
бюджетом устанавливается сверкой выписок
банка и приложенных к ним первичных пла-
тежных документов с данными по дебету
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». При
расхождениях в записях и выявлении случа-
ев допущения неточности расчетов с бюдже-
том устанавливается их характер и прини-
маются меры к их устранению; выясняется,
уплатила ли организация штрафы, пени на-
логовым органам за неправильное определе-
ние размера платежей или их просрочку.
Особо выделяются случаи, когда взыскание
средств в бюджет было связано с необосно-
ванным включением в себестоимость затрат
или с перерасходом материальных ресурсов
сверх потребности, определенной по нормам,
или с использованием таких ресурсов не по
назначению. Как правило, штрафы и пени
подлежат взысканию с должностного лица,
виновного в пропуске срока или неправиль-
но исчислившего соответствующие платежи
в бюджет.
Далее проводится проверка бухгалтерс-
кой отчетности и налоговых деклараций на
предмет выявления несоответствий и проти-
воречий путем взаимной увязки показателей
бухгалтерской отчетности, налоговых декла-
раций и, при необходимости, регистров бух-
галтерского (налогового) учета. Проверка
взаимной увязки показателей бухгалтерской
отчетности и налоговых деклараций основа-
на на существовании взаимосвязей между
показателями, фигурирующими как в различ-
ных налоговых декларациях и бухгалтерс-
кой отчетности, так и внутри декларации по
тому или иному налогу. Эти взаимосвязи на-
зываются контрольными соотношениями. До
начала проверки контрольных соотношений
проводится проверка правильности арифме-
тических подсчетов в налоговых деклараци-
ях для выявления арифметических ошибок.
Затем проверяется тождественность анало-
гичных данных в бухгалтерской отчетности,
налоговых декларациях, регистрах бухгал-
терского (налогового) учета.
В проверке сопоставимости показателей
различных налоговых деклараций участву-
ют показатели всех налоговых деклараций.
В первую очередь следует сравнить налого-
вые декларации по налогу на прибыль и
НДС, чтобы выявить, отличаются ли вели-
чина дохода, приведенного в декларации по
налогу на прибыль, и показатель выручки,
указанный в налоговых декларациях по НДС.
Анализ показателей налоговых деклара-
ций в целях обнаружения отклонений, вызы-
вающих налоговые нарушения, позволяет
рассчитать налоговую нагрузку организации,
проанализировать нехарактерные отклоне-
ния показателей налоговых деклараций. По-
казатели налоговой нагрузки следует срав-
нить со среднеотраслевыми показателями и
использовать их в качестве критерия для пос-
ледующего анализа. Необходимо уделить
внимание динамике объемов выручки и се-
бестоимости продукции (товаров, работ, ус-
луг). Значительное отклонение темпов изме-
нения одного из показателей может свиде-
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тельствовать о наличии нарушений в учете.
В частности, проверяющему следует обра-
тить внимание на ситуацию, при которой рас-
ходы растут значительно более высокими
темпами по сравнению с доходами.
В ходе проверки расчетов по налогам и
сборам устанавливают обоснованность ис-
пользования субъектом хозяйствования на-
логовых льгот. Исходя из требований пунк-
та 6 статьи 43 Общей части Налогового ко-
декса Республики Беларусь, при исполь-
зовании налоговых льгот плательщик дол-
жен представлять документы, подтвержда-
ющие право на такие льготы. В связи с этим
в пункте 3 статьи 70 Общей части Налого-
вого кодекса Республики Беларусь предус-
мотрено, что при непредоставлении таких
документов или предоставлении докумен-
тов, не подтверждающих право на льготы,
налоговый орган в ходе камеральной провер-
ки исчисляет подлежащие уплате суммы на-
логов, сборов (пошлин) без учета налоговых
льгот.
Наиболее частыми являются нарушения,
связанные с налогообложением сумм по ре-
зультатам инвентаризации. В ряде случаев
отражение в учете инвентаризационных раз-
ниц по имуществу и списание задолженнос-
тей по обязательствам являются объектами
для исчисления налогов.
Кроме того, проверяющий должен оце-
нить учетную политику организации с точ-
ки зрения реализации в ней направлений на-
логовой оптимизации. Проверяющий анали-
зирует те вопросы учетной политики, по
которым законодательством предлагается
выбор, и этот выбор может повлиять на на-
логообложение организации.
Результаты проверки расчетов по налогам
и сборам (выявленные нарушения налогово-
го законодательства и расчетной дисципли-
ны по платежам в бюджет, результаты ана-
лиза налоговой нагрузки, предложения по
оптимизации налогообложения и т.п.) отра-
жаются в Акте комплексной документальной
проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности организации или предприятия потре-
бительской кооперации.
Получено  10.02.2011 г.
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